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Интеграция 
автомобильных дорог СНГ 
в мировую дорожную сеть
УДК 625 .7
В 1998 году в Москве главами прави-тельств СНГ был подписан прото-кол о международных автомобиль-
ных дорогах, в котором сформулированы 
основные принципы и подходы к форми-
рованию и развитию дорожной сети Содру-
жества, определены меры, направленные на 
интеграцию автомобильных дорог СНГ 
в Европейскую и Азиатскую системы дорог 
и международные транспортные коридоры . 
Этот документ был подготовлен в Межпра-
вительственном совете дорожников (МСД), 
созданном в 1992 году .
Протокол о международных автомо-
бильных дорогах СНГ имеет существенное 
значение для международных финансовых 
структур при выделении займов и кредитов 
на развитие дорог . Не менее важны с прак-
тической точки зрения соглашение о массах 
и габаритах транспортных средств, осу-
ществляющих межгосударственные пере-
возки (1999 г .), и концепция повышения 
эксплуатационной надежности мостовых 
сооружений на автомобильных дорогах 
(подписанная главами правительств СНГ 
в 2008 году) .
С целью упрощения процедуры пересе-
чения границ грузовым автотранспортом 
и сокращения времени нахождения в пути 
Каримов Бури Бачабекович –  доктор технических 
наук, профессор, руководитель Секретариата 
Межправительственного совета дорожников, 
Москва, Россия. 
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(текст статьи на англ. яз. –  English text of the 
article –  p.194)
Межправительственный совет 
дорожников (МСД) стал одним из первых 
интеграторов на пространстве СНГ, 
который с 1992 года последовательно 
проводит линию на согласованное 
взаимодействие стран Содружества 
в сфере международных автомобильных 
дорог. Статья знакомит с нормативно-
правовой и административно-
управленческой сторонами деятельности 
совета дорожников, техническими 
характеристиками подконтрольных 
ему дорог. Одновременно с этим 
анализируются нуждающиеся во 
внимании партнеров по СНГ задачи 
и проблемы, решение которых позволит 
сформировать общие для автодорог 
Содружества стандарты с мировой 
дорожной сетью, стать естественной 
частью евроазиатской системой 
международных автомобильных дорог 
и транспортных коридоров.
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в 2004 году Советом глав государств Содру-
жества было принято «Соглашение о введе-
нии международного сертификата взвеши-
вания грузовых транспортных средств на 
территориях стран СНГ» .
Принятие этих и других документов 
позволило начать процесс интегрирования 
автомобильных дорог стран СНГ в Европей-
скую и Азиатскую системы автомобильных 
дорог с выходом на их наиболее крупные 
транспортные узлы, порты и терминалы .
Из-за своего уникального географиче-
ского положения страны СНГ являются 
связующим звеном двух транспортных сис-
тем –  европейской и азиатской . Дальнейшее 
укрепление транспортной инфраструктуры 
Содружества связано с созданием современ-
ной транспортной системы, основу которой 
составляют международные автомобильные 
дороги . МСД работает над улучшением их 
состояния и развитием со всеми своими 
структурными подразделениями и совмес-
тно с новыми и ассоциированными членами 
Межгосударственного совета на местах 
(рис . 1) .
Данные мониторингов по изучению 
состояния и развития международных дорог 
(таблицы 1 и 2) показали, что министерст-
вами транспорта и коммуникаций, дорож-
ными администрациями стран СНГ прово-
дится последовательная работа по улучше-
нию дорожной сети . Только за последние 
годы выполнен ремонт и реконструировано 
свыше 3,5 тыс . км автодорог на общую сум-
му 6 млрд долл . США, до 2017 года плани-
руется завершить проекты развития дорог 
(с учетом переходящих объектов) на 9 тыс . 
км на сумму 18 млрд долл . США .
МСД проводит и дополнительные меро-
приятия по изучению состояния и перспек-
тив международных автомобильных дорог . 
В странах Таможенного союза Беларуси, 
России и Казахстане с 27 августа по 8 сен-
тября 2013 года был организован автопробег 
по маршруту Западная Европа –  Западный 
Китай, а затем прошел автопробег по южной 
ветви Великого шёлкового пути, и это уже 
касалось территории стран Центральной 
Азии . На основе мониторингов и автопро-
бегов уточнены задачи по развитию транс-
портных коридоров, выявлены недостатки 
в эксплуатации и содержании дорожной 
сети, техническом ее состоянии, обеспече-
нии условий безопасности дорожного дви-
жения .
Анализ показывает, что значительная 
часть международных автомобильных дорог 
СНГ не отвечает современным требованиям 
по многим показателям .
К примеру, дорожные нормы стран Со-
дружества различаются, начиная от класси-
фикации дорог и расчетных нагрузок и за-
канчивая нормами на геометрические эле-
менты, обеспечивающие безопасность 
движения . Наиболее негативно это сказы-
вается на улучшении состояния автомо-
бильных дорог, инфраструктурной их со-
ставляющей . Что касается норм по между-
Европейская часть
Кавказ
Казахстан. Средняя Азия
Рис. 1. Автомобильные дороги СНГ.
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• 
народным автомобильным дорогам, то они 
должны быть более схожими по своему 
техническо-эксплуатационному уровню 
и соответствовать существующим требова-
ниям .
В странах СНГ геометрические парамет-
ры автомобильных дорог нормируются на 
основании национальных стандартов . Не-
обходимо гармонизировать не только стан-
дарты и нормы в рамках СНГ, но и сблизить 
их с нормами Европейского союза и Азиат-
ского сообщества . Другими словами, при-
вести в соответствие со статусом межгосу-
дарственных и международных автомобиль-
ных дорог, имеющих I и II высшие техниче-
ские категории . Следует при этом прежде 
всего провести согласование национальных 
норм и стандартов по основным характери-
стикам и показателям, определяющим 
безопасность дорожного движения . Пере-
возчикам пассажиров и грузов надо создать 
более или менее одинаковые безопасные 
условия на всем протяжении маршрута, 
проходящего через разные страны и при-
родно-климатические пояса .
Анализ индекса ровности покрытия 
(IRI) свидетельствует о том, что ещё пред-
стоит большая работа по приведению меж-
дународных автомобильных дорог в надле-
жащее состояние по этому показателю . 
Кроме того, нельзя забывать, что в допол-
нение к комфорту при движении сеть долж-
на иметь и современную структуру дорож-
ного сервиса и в целом хорошую инфра-
структуру .
По ходу анализа основных характери-
стик международных автомобильных дорог 
выявились следующие проблемы:
– качественные и количественные по-
казатели технического уровня и эксплуата-
ционного состояния дорог и мостов суще-
ственно различаются и отстают на многих 
участках от современных требований, не 
соответствуя принятым стандартам между-
народных перевозок;
– прочность дорожной одежды и несу-
щей способности мостовых переходов не 
отвечают нормативным требованиям, нара-
стает недоремонт дорожных покрытий;
– дороги, проходящие через населенные 
пункты, не позволяют развивать расчётные 
скорости, предусмотренные для безопасных 
грузовых и пассажирских перевозок .
На фоне подобных текущих проблем 
и при наличии масштабных интеграцион-
ных задач ключевым фактором в работе 
министерств транспорта и дорожных ад-
министраций стран СНГ в рамках Содру-
жества и МСД является совместное реше-
ние вопросов, связанных с совершенство-
ванием всего комплекса международных 
автомобильных дорог, находящихся на 
территории сопредельных государств . 
В связи с этим помимо уже называвшейся 
гармонизации дорожных норм и стандар-
тов следует иметь в виду и несколько 
других важных для практики позиций:
– для дальнейшего развития транс-
портных коридоров использовать преи-
мущественно комплексный подход, ме-
ханизмы государственно-частного парт-
нерства и государственного регулирова-
ния;
– учитывая рост интенсивности дви-
жения и нагрузки на ось автомобильного 
транспорта, проектировать, рассчитывать 
конструкции дорожных одежд на нагруз-
ку не ниже 13 т и строить дороги, отвеча-
ющие требованиям большой интенсив-
ности и нарастающих нагрузок;
– при строительстве верхних слоев 
дорожной одежды использовать щебе-
ночно-мастичные асфальтобетонные 
смеси и новые, более прочные покрытия 
из цементобетона;
– шире применять интеллектуальные 
транспортные системы, в том числе пунк-
ты взвешивания транспортных средств, 
особенно на пограничных участках дорог;
– обратить первостепенное внимание 
не просто на повышение безопасности 
дорожного движения, а сделать это на-
правление сотрудничества равноценным 
наряду с экономическим результатом 
и геополитическими достижениями .
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Background. In 1998, the CIS Heads of 
Government signed a protocol on international roads 
in Moscow, which outlined the main principles and 
approaches to formation and development of the 
Commonwealth’s road network, defined measures 
aimed at the integration of the CIS roads into the 
European and Asian road systems and international 
transport corridors. This document was prepared in 
the Intergovernmental Council of Road Workers 
(MSD), established in 1992.
The Protocol on the International Roads of the CIS 
is of significant importance for international financial 
institutions in the allocation of loans for development 
of roads. No less important from a practical point of 
view is the agreement on the masses and dimensions 
of vehicles engaged in interstate transportation 
(1999), and the concept of improving the operational 
reliability of bridge structures on highways (signed by 
the heads of government of the CIS in 2008).
In order to simplify the procedure for crossing the 
borders by trucks and reducing the time spent on the 
road in 2004, the Council of Heads of State of the 
Commonwealth adopted an «Agreement on the 
introduction of an international certificate of weighing 
of trucks in the territories of the CIS countries».
Adoption of these and other documents allowed 
to begin the process of integrating the roads of the 
CIS countries into the European and Asian road 
systems with access to their largest transport hubs, 
ports and terminals.
Objective. The objective of the author is to give 
a brief review of integration of the CIS roads into the 
world road network.
Methods. The author uses general scientific 
methods, scientific description, economic evaluation, 
comparative analysis.
Results. Due to their unique geographic location, 
the CIS countries are the connecting links of two 
transport systems –  European and Asian. Further 
strengthening of the transport infrastructure of the 
Commonwealth is associated with creation of a 
modern transport system, based on international 
highways. The ICRW is working to improve their 
condition and development with all its structural units 
and in conjunction with the new and associated 
members of the Interstate Council at the local level 
(Pic. 1).
Monitoring data on the study of the state and 
development of international roads (Tables 1 and 2) 
showed that the Ministry of  Transport and 
Communications, road administrations of the CIS 
countries are consistently working to improve the road 
network. Only in recent years more than 3 500 km of 
roads have been repaired and reconstructed for a 
total of 6 billion USD, and until 2017 it is planned to 
complete road development projects (including 
transitory objects) for 9 000 km to the amount of 18 
billion USD.
The ICRW also conducts additional activities to 
study the state and prospects of international roads. 
In the countries of the Customs Union of Belarus, 
Russia and Kazakhstan, from August 27 to September 
8, 2013, an auto rally was organized along the route 
Western Europe –  Western China, and then a motor 
rally along the southern branch of the Great Silk Road 
took place, and this already concerned the territory of 
the Central Asian countries. On the basis of monitoring 
and auto rallies, the tasks for development of transport 
corridors have been clarified, shortcomings in the 
operation and maintenance of the road network, its 
technical condition, and the provision of road safety 
conditions have been identified.
The analysis shows that a significant part of the 
international roads of the CIS do not meet modern 
requirements in many aspects.
For example, the road norms of the Commonwealth 
countries differ, beginning from the classification of 
roads and design loads and ending with the standards 
for geometric elements ensuring traffic safety. This 
affects most negatively improvement of the state of 
roads, their infrastructure component. As for the 
norms on international roads, they should be more 
similar in their technical and operational level and 
meet the existing requirements.
In the CIS countries, the geometric parameters 
of motor roads are normalized on the basis of national 
standards. It is necessary to harmonize not only the 
standards and norms within the CIS, but also to bring 
them closer to the norms of the European Union and 
the Asian community. In other words, to bring them in 
line with the status of interstate and international roads 
having I and II higher technical categories. First of all, 
it is necessary to harmonize national norms and 
standards on the main characteristics and indicators 
that determine road safety. Carriers of passengers 
and cargoes need to create more or less the same 
safe conditions on the whole route, passing through 
different countries and natural and climatic zones.
The analysis of the smoothness index (IRI) 
indicates that much work remains to be done to bring 
the international roads in good condition by this 
indicator. In addition, we must not forget that in 
addition to the comfort of traffic, the network must 
have both a modern structure of road service and a 
generally good infrastructure.
During the analysis of the main characteristics of 
international roads the following problems have been 
identified:
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ABSTRACT
The Intergovernmental Council of Road Workers 
(ICRW) has become one of the first integrators in the 
CIS area, which since 1992 has consistently pursued 
a line for coordinated interaction of the Commonwealth 
countries in the field of international highways. The 
article introduces the normative legal and 
administrative-management aspects of the activities 
of the road construction council, the technical 
characteristics of the roads under its control. At the 
same time, the tasks and problems needing attention 
of the CIS partners are analyzed, the solution of which 
will make it possible to form common standards for 
the CIS roads with the world road network, to become 
a natural part of the Euro-Asian system of international 
highways and transport corridors. 
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– qualitative and quantitative indicators of the 
technical level and operational condition of roads and 
bridges are significantly different and lag behind in many 
areas from modern requirements, not conforming to 
accepted international transportation standards;
– strength of pavement and load-carrying 
capacity of bridge crossings do not meet regulatory 
requirements, under-repair of road surfaces is 
growing;
– roads passing through settlements do not allow 
the development of design speeds for safe freight and 
passenger traffic.
Conclusion. Against the backdrop of such 
current problems and in the presence of large-scale 
integration tasks, a key factor in the work of the 
ministries of transport and road administrations of the 
CIS countr ies within the framework of  the 
Commonwealth and the ICRW is joint solution of issues 
related to improvement of the entire complex of 
international roads located on the territory of 
neighboring countries. In this regard, in addition to 
the already mentioned harmonization of road norms 
and standards, one should also bear in mind several 
other important positions for practice:
– for further development of transport corridors, 
to use predominantly an integrated approach, 
mechanisms of public-private partnership and state 
regulation;
– to take into account the increase in traffic 
intensity and axle load of road transport, to design, to 
calculate the structure of pavements for a load of at 
least 13 tons and to build roads that meet the 
requirements of high intensity and increasing loads;
– in construction of the upper layers of pavement, 
to use crushed stone-mastic asphalt mixtures and 
new, more durable coatings of cement concrete;
– to wider use intelligent transport systems, 
including points of weighing of vehicles, especially on 
the border sections of roads;
– to pay priority attention not just to improving road 
safety, but to make this area of  cooperation equivalent, 
along with the economic result and geopolitical 
achievements.
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